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化政治的意義。其中〈六日之夜〉（La Nuit des Six-Jours）更四度被翻譯及重譯，分別
在 1928 年、1929 年、1945 年，及 1956 年面世。其中前三個中文本為戴望舒所譯，
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《現代中文文學研究》這個〈流動中的文學〉專輯，源自香港教育學院中國文學文
化研究中心、香港教育學院文學及文化學系主辦，嶺南大學人文學科研究中心協辦的「第
十屆東亞學者現代中文文學國際學術研討會」。會議在 2013 年 10 月 25 至 26 日舉行，
主題就是〈流動中的文學〉；與會者包括來自香港、台灣、日本、韓國、馬來西亞等地
二十多位學者，提交論文共 23 篇。考慮到各種主觀和客觀因素，我們精選了配合主題
的其中六篇論文作為專輯文章。我們非常感謝各位參加研討會的學者，尤其是本專輯所
收錄的論文作者，因應我們的要求不憚煩用心盡力修訂文稿。嶺南大學人文學科研究中
心黃淑嫻主任寬容大度，《現代中文文學研究》編輯宋子江主任不懈支援，讓這個特輯
得以面世，於此筆者敬致謝忱。「東亞學者現代中文文學國際學術研討會」於香港舉辦
已是第二次。對上一次是 2005 年第四屆，由嶺南大學梁秉鈞教授（也斯）主持。第九屆
橫濱會議上大會決定下一屆由香港接辦，也斯和筆者就多番商量，以香港教育學院和嶺
南大學合作的方式舉行。我們在銅鑼灣街角的一家咖啡室把具體細節敲定的情景，至今
歷歷在目；可惜也斯未及見會議的舉行，已飄然遠去。我們向也斯送上這個「流轉中的
文學」專輯，作為他為中文文學在東亞以至世界各地流轉所作的重大貢獻的紀念。※
